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La presente tesis tuvo como propósito determinar el nivel de correlación entre el estrés y el 
desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la municipalidad provincial de 
Chepén - 2019. 
Este diseño de investigación fue descriptivo correlacional, desarrollando mediante una 
muestra de 30 participantes, el trabajo se realizó a través de instrumentos que fueron 
validados por expertos, siendo significativa la validez de ambos instrumentos comprobada a 
través de Alpha de Cronbach, lo cual para la primera variable constaba de 8 preguntas y otra 
para el desempeño laboral con 9 preguntas; posteriormente se procesó datos en la estadística 
descriptiva y la correlación de Spearman, los resultados muestran que existe una correlación 
fuerte para ambas variables, de acuerdo al resultado de Rho de Spearman fue de R = 0,876, 
con nivel de significancia p = 0,000 siendo menor al 5% (p < 0.05), dando como evidencia 
la relación significativa, por ello, se rehusa la Ho, quedando verificada la hipótesis general. 
 





This research design was descriptive correlational, transformation through a sample of 30 
participants, the work was carried out through instruments that were validated by experts, 
the validity of both instruments verified through Cronbach's Alpha being significant, which 
for the first variable consisted of 8 questions and another for work performance with 9 
questions; Subsequently, data were processed in the descriptive statistics and the Spearman 
correlation, the detailed results that exist a strong correlation for both variables, according 
to Spearman's Rho result was R = 0.876, with significance level p = 0.000 being less than 
5% (p <0.05), giving as evidence the significant relationship, therefore, Ho is refused, and 
the general hypothesis is verified. 
The purpose of this test was to determine the level of correlation between stress and work 
performance of administrative workers of the provincial municipality of Chepén - 2019. 




A partir de ahora, el mundo está progresivamente globalizado y enfocado, por lo que las 
organizaciones están buscando beneficios más notables para prevalecer; con respecto a la 
obtención de un resultado decente y aquí y allá la mayor parte del tiempo no es normal, 
esto lleva a las asociaciones a proponer Sistemas exactos y claros. Según Fermín (2015), 
los exámenes de las organizaciones están dando un apoyo decente a las personas en general, 
transmiten que los elementos abiertos completan procedimientos y actividades legales. Por 
lo tanto, se ha visto que hacia el final del año sus clientes que van a esta personalidad están 
decepcionados, debido a la baja ejecución de sus trabajadores y la naturaleza de sus 
administraciones, debido a sus sistemas que ocurren fuera del Tiempo demostrado, sus 
trabajadores también Hablaron de que en los establecimientos su atmósfera autoritaria no 
es suficiente, debido a los activos faltantes que permiten la efectividad de los ejercicios y 
una condición de trabajo satisfactoria que también puede ayudar a elevar su grado de 
ejecución del trabajo. 
En nuestro país, los colaboradores tienden a recargarse de funciones y tener poca 
organización y control en ellas, por ellos terminan acumulándose de actividades y 
estresándose, el estrés es convertido en el principal problema laboral, ya que un 60% de 
peruanos padecen de estrés laboral según el estudio que se hizo en el Instituto de 
Integración en el año 2016, las cuales las causas son la falta de dinero, recarga laboral, 
problemas familiares y de salud, lo que da por consecuencias ansiedades, efecto negativo 
al corazón y cerebro, que termina afectando el desempeño y concentración Rychtenberg 
(2017).  
Asimismo, en la revista el Diario Gestión (2014), el estrés laboral termina afectando a los 
colaboradores, debido a la rutina de sus actividades. Es tanto que, debido a la ansiedad por 
cumplir las metas en el menor tiempo y la excesiva carga laboral, ha hecho que el 78% de 
los peruanos sufran de estrés laboral, en la organización realizando actividades, el ser lo 
suficiente optimista, aprender de las equivocaciones, realizar trabajo en equipo, salir de la 




En la Municipalidad Provincial de Chepén el tratamiento estrés y desempeño laboral es 
una situación problemática tangible ya que esta entidad requiere tomar mayor interés.    En 
cuanto al desempeño de sus trabajadores, por eso, este problema afecta las metas u 
objetivos establecidos, dentro de ello se encuentra el desempeño en el área administrativa, 
que siendo mejorado pertinentemente influirá en la institución la calidad del servicio. 
En los antecedentes, en el ámbito internacional, Álvarez (2015), Estrés laboral y 
desempeño de los trabajadores Administrativos del núcleo universitario público 
Venezolano, dispuso como propósito indicar la relación entre ambas variables, donde se 
desarrolló método descriptivo cuantitativa, correlacional no experimental, teniendo como 
muestra 41 trabajadores administrativos, lo cual se realizó de forma directa la recopilación 
de datos, se realizó encuesta donde se obtuvo una confiabilidad de 0.9218. Donde pudo 
concluir que hay relación directa entre ambas variables, por ello no deben ser ignorados ya 
que en nuestro país figura como numero 1 el estrés laboral, dañando la energía corporal y 
emocional. 
Según Bedoya (2012), la investigación titulada Estudio de la influencia del estrés laboral 
en el desempeño de los trabajadores del área operativa en la empresa pública Correos del 
Ecuador -Quito Ecuador, realizó como objetivo general disponer la relación de existencia 
entre ambas variables. Se aplicó la muestra de dicha población y se llega a concluir que 
ambas variables se relacionan, esto quiere decir que a menor desempeño mayor estrés. 
En nuestro País según Casa & Rodriguez (2019), titulada Estrés y desempeño laboral de 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del Cusco, 
se aplicó a nivel descriptivo porque buscaba la aplicación del conocimiento para identificar 
problemas y dar la solución y alternativas descriptivas; las características y niveles de las 
variables se determinaron cada uno en un momento dado. Estuvo compuesto por 125 
trabajadores administrativos de la población, para ello se realizó una encuesta de 24 
preguntas referidos a la primera variable y 10 para la segunda. Después de haber recopilado 
información, se elaboró el software estadístico SPSS V.24, llegando a una conclusión en 
la que se presenta un nivel moderado de la primera y segunda variables. 
Según Velarde Katayama (2018), titulada Estrés y su relación con el desempeño laboral de 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Tambopata – 2018, fue 
realizada con diseño descriptivo, correlacional transversal, se utilizó encuesta donde se 
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determinó el nivel de primera variable en relación con la segunda, obtuvieron resultados a 
través del cuadro estadístico lo cual dio que existe un alto estrés en la mayoría de 
trabajadores administrativos, por eso un especialista debe dar orientaciones de como poder 
genera acciones que permitan memorar. 
A nivel local, según Luján Ventura (2017), El estrés y su relación en el desempeño laboral 
del personal administrativo de la Municipalidad Distrital el Porvenir 2017, tienen como 
finalidad determinar cómo se relaciona ambas variables, se contó con 150 trabajadores 
administrativos que viene hacer la población y muestra de 108 persona, la investigación 
fue no experimental, transversal descriptivo, para eso  utilizaron la observación y la 
encuesta, donde resulto que hay relación entre ambas variables, concluyendo que el estrés 
tiene relación relevante e inversamente proporcional con la segunda variable. 
Según Amaya & Dalva (2016), la investigación titulada El estrés laboral y el desempeño 
de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc - 
Año 2016, determinó que existe relación entre estas variables para eso se usó el diseño de 
investigación descriptiva transversal, como método inductivo; analítico, estadístico y la 
técnica la encuesta. Donde se pudo concluir que los trabajadores administrativos sufren de 
estrés laboral, siendo esto un indicador esencial para el desempeño de los trabajadores, ya 
que ellos no cuentan con capacitación ni charlas motivacionales es por ello que existe 
desmotivación en los trabajadores administrativos. 
Ahora bien, se definen las teorías para saber los aspectos: Primero el estrés laboral 
Forastieri (2012), nos habla que da reacciones físicas, psicológicas o conductuales, 
conforme va aumentando el estrés más se consume la capacidad de sobrellevar las 
dificultades, algunas personas pueden sufrir de cansancio o ansiedad, donde el ser humano 
pierde todo interés por el trabajo y se siente completamente desmotivada, como otras 
personas les puede dar depresión aguda, presión arterial, derrames y problemas cardíacos 
(p.34) 
Chiavenato (2015), define el estrés a la vida moderada como una condición inherente, que 
son causadas por urgencias, necesidades, plazos por cumplir, metas y objetivos, entre otros, 
por eso se establece tres factores estresantes, como consecuencias y posibles fuentes del 
estrés, que son físicos, psicológicos o conductuales, esto son los que muestra cuando un 
individuo atraviesa una postura de estrés. (p. 378).  
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Según Delgado (2013), dice también que el estrés laboral se da cuando hay desajuste entre 
las personas o puesto de trabajo, es ahí donde las personas no pueden afrontar el problema 
laboral (p.06). 
Chiavenato (2015), especifica las razones de la presión laboral, por ejemplo, "tarea 
pendiente, presión crítica y de tiempo, baja calidad, supervisión deficiente, la visión de la 
atmósfera de vulnerabilidad política, falta de deberes para nombrar capacidades", cambios 
en la asociación, desilusión (p. 381). Estas razones para la causa de la presión laboral se 
prueban a nivel individual, pero en el grado de la condición pública general y en el grado 
de la asociación en la que están trabajando, particularmente cuando la empresa no estima 
elaborada por el representante que se siente desmotivados y energizados por el trabajo o 
por cuotas atrasadas según lo programado, la metodología de contratación, entre otros. 
En relación con el estrés, se hace referencia a que hay numerosos elementos que preocupan 
a la persona (reanimación laboral, metodología de contrato, correspondencia deficiente, 
entre otros), que cuando no se tratan a tiempo de manera directa o indirecta contribuye en 
el individuo y la fundación provoca una incomodidad en el individuo, pero en el 
establecimiento. La preocupación laboral en el trabajo se refleja en factores estresantes 
significativos (ausencia de control en los ejercicios de trabajo, lugar de trabajo 
problemático, tarea pendiente, alta obligación laboral, problemas en el grado de conexiones 
relacionales, conexiones entre pares, la correspondencia problemática en el lugar de 
trabajo, comportamientos laborales negativos , ausencia de avance, capacidad de trabajo 
en el trabajo), que en numerosos eventos, causan inmersión física o mental a todas las 
personas, haciéndolas influir en su bienestar, pero además de su lugar de trabajo, en ese 
sentido la presión provoca que la eficiencia en el trabajo se refleja y que los objetivos 
construidos en la organización no se satisfacen mediante la organización anticipada (López, 
2014). 
Por lo tanto, Luthans (2011) considera como términos perjudiciales es la demora en el 
trabajo y rebeldía; con objetivos, metas, trabajo administrativo, y que el tema de la presión 
es provocado por algo terrible, presentándose como un tipo de angustia., por lo que se 
reconoce cuatro Factores, los siguientes son: variables adicionales autoritativas, 
componentes jerárquicos, elementos agrupados y elementos individuales. 
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Slipack (1996), el estrés laboral considera dos tipos, episódico da momentáneamente, en 
otras palabras, el tiempo es corto ya que, cuando se enfrenta a los efectos secundarios se 
resuelven y desaparecen rápidamente, por ejemplo, en una actividad transitoria, una batalla 
con sus socios y una circunstancia de rechazo. Por otra parte, la crónica; que ocurre 
constantemente cuando un individuo se ve comprometido por otro y mientras no mantenga 
una distancia estratégica del problema, la presión no desaparecerá (p.56). 
Selye (2012), menciona tres fases que son las siguientes: 
Alarma; es el punto en el que el individuo ve y reconoce tanto un peligro físico como 
mental, que lo retrata descargando hormonas para lograr un ajuste que le permita adaptarse 
a las circunstancias de presión. En esta fase hay una baja protección contra los estresores. 
Resistencia; es el punto en el cual el individuo se vuelve impermeable a los pesos que se 
hacen cuando al principio ven un peligro, sin embargo, cuando perdura la razón de la 
presión, la iniciación hormonal en la criatura se mantiene alta, llegando a sus reservas, 
donde al responder a una circunstancia puede desestabilizarse, convirtiéndose así en uno 
de los factores estresantes. 
Agotamiento; aparece debido a la preocupación de la persona por los períodos retrasados, 
lo que implica que el individuo debido a la presión retrasada ingresa a la etapa de cansancio, 
ya que no ha salvado; así que, si la presión persiste, el individuo soporta el agotamiento, lo 
que puede provocar un daño físico genuino e incluso puede motivar el fallecimiento. 
Sánchez (2011) nos dice que las dimensiones dentro del estrés laboral tenemos: Sobrecarga 
laboral que según Martinez & Piero (2005), es por el trabajo excesivo que presenta un 
trabajador y que se demuestra relativamente al exceso de tareas, con respecto a la falta de 
apoyo organizacional y según Dolan, García, & Piñol (2005), se relacionan por la falta de 
unión entre sus compañeros, jefes; donde las relaciones son desconfiadas y poco 
compañerismo.  
El otro detalle a ser caracterizada es el desempeño laboral según lo indicado por Stoner 
(2016), alude a una organización donde los trabajadores desempeñan productivamente su 
trabajo, para lograr objetivos bajo principios establecidos. La ejecución del trabajo 
considerada dentro de una asociación donde se encuentran expertos, que se preparan en 
universidades, se consideran bajo ángulos específicos en los que pueden evaluar si la 
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calidad es completamente una ciudad o nación. El estado consiente en estar dentro de los 
grados esenciales en perspectivas, cuyas razones llegan a formar un marcador para la 
verdadera satisfacción de los deberes, que tienen las fundaciones de educación avanzada. 
El desempeño laboral Chiavenato (2009), el comportamiento de los trabajadores con los 
objetivos establecidos en organizaciones es evaluado, además es una señal del avance 
fundamental en relación a los objetivos deseados (p.359). 
Chiavenato (2007), la evaluación del desempeño; califica de cómo se ejerce cada individuo 
en su área de trabajo y de desarrollo futuro potencial, además es un proceso para identificar 
y evaluar de una persona sus cualidades (p.243). 
Chiavenato (2009), es importante ya que recibir una realimentación para las personas les 
va ayudar a saber cómo van realizando su labor y así poder corregir en que están fallando, 
ya que sin esta realimentación no van a saber si están haciendo las cosas bien o mal es por 
eso, que se realiza para saber el desempeño de cada trabajador, las organizaciones también 
necesitan saber todo respecto al desempeño (p.246). 
Milkovich y Boudreau (1994) informan que las estimaciones individuales descubrieron, si 
la baja ejecución se presenta por participación esporádica o poca inspiración. En ese 
sentido, se puede ver muy bien que la exposición en una ocupación cambia de individuo a 
individuo, es importante impactar las actitudes, el trabajo en grupo, la supervisión, la 
inspiración, la preparación del trabajador y los factores situacionales de cada individuo, 
estrategias, capacidad y habilidades, información sobre la actividad, aptitudes relacionales.  
De esta manera, Chiavenato (2000), propone evaluar la exhibición de representantes a 
través de componentes recientemente caracterizados y estimados. Siendo componentes 
actitudinales; obligación, disciplina, actividad, ayuda, actitud de seguridad, mentalidad, 
vigilancia, intriga, presentación individual, capacidad de desempeño, inventiva y 
elementos operativos; calidad, colaboración, información en el trabajo, cantidad, 
administración y exactitud (p. 367). 
Benavides (2002) determina a medida que el especialista mejore su presentación, también 
lo hará con sus aptitudes en un orden específico; son prácticas, actitudes obvias que un 
especialista coordina una ocupación para lograr su trabajo de manera agradable y adecuada. 
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Además, acusa que se anticipan revisiones sobre tres tipos de habilidades; siendo actitudes 
no exclusivas, habilidades laborales y habilidades fundamentales (p.72). 
Mondy y Noe (2005) caracterizan la evaluación de ejecución de trabajo como una 
disposición adecuada de la auditoría individual del personal como grupos de trabajo. Por 
lo tanto, la evaluación en los grupos de ejecución es básica cuando están en una base. En 
cualquier caso, muchas organizaciones se centran en evaluación de la exposición del 
representante individual. 
Según Quintero (2008), la preparación del especialista, es procedimiento de preparación 
ejecutado por la zona de recursos humanos para hacer que el personal desempeñe su trabajo 
de manera tan competente como sería prudente (p.41). 
En la revista Negotium (2008), programas de preparación elaboran excelentes resultados, 
un 80% de los casos tiene como meta entregar datos, sustancia explícita a la posición o 
avanzar en la suplantación de modelos, el creador acepta que los programas de preparación 
no trabajen a la luz del hecho de que el personal necesita preparación y no tiene la menor 
idea sobre la metodología a seguir. Dentro de una asociación hay un grupo de trabajo 
dedicado a satisfacer una colección de necesidades, en este sentido, se creará una estructura 
predecible que explica un arreglo estable de conexiones. Pueden ocurrir maravillas, que se 
crearán como procedimientos, incluida la unión del grupo en sí, el desarrollo de la 
administración, la consistencia de sus individuos, los canales de correspondencia, lo que 
impulsará el trabajo exitoso. 
Chiavenato (2009), dice que la finalidad de la evaluación de desempeño va avanzando cada 
día haciéndose así más amplia, donde las instituciones están desplazándose hacia lo que 
llamamos la administración del desempeño. Además, busca cerciorarse si alcanzaron los 
objetivos y cómo se podría mejorar para aumentar cada vez más las metas y los resultados 
(p.272). Dentro de esta variable se ha creído conveniente especificar las siguientes 
dimensiones: Desempeño de la función según Chiavenato (2004), lo define el resultado de 
horas trabajadas, como desvelo, exactitud, disciplina y conocimiento dentro del trabajo, la 
cooperación ante la empresa, colegas y jefe. Por otro lado, también nos habla de las 
características individuales que es entendimiento de las situaciones, grado que se conoce 
el problema y acepta tareas, la creatividad es habilidad de crear ideas, proyectos y por 
último poner en práctica la capacidad que te propones (p.251) 
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Nuestro problema a investigar es ¿Qué relación existe entre estrés y desempeño laboral de 
los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepén-2019? 
La Justificación Teórica ayuda a que los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Chepén -2019 se sientan contentos en los aspectos psicológico y físico que 
ofrece la institución, mantener un adecuado desempeño laboral es fundamental para 
mejorar en lo personal.   
La justificación práctica ayuda a los participantes a mejorar el desempeño de sus funciones, 
dando sugerencias positivas y estímulos acorde a las peticiones o necesidades de los 
trabajadores administrativos para poder mejorar la entidad con el fin de satisfacer el escalón 
de cognición de trabajadores durante el desarrollo de sus actividades, en la justificación 
metodológica nos va ayudar a complementar, lograr la misión y los objetivos de dicha 
institución, logrando reducir el nivel de estrés para satisfacer el desempeño laboral 
obteniendo buen desempeño ayudara a resolver de la mejor manera sus funciones en un 
menor tiempo. 
El objetivo general es determinar la relación entre estrés y desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2019. 
De acuerdo a nuestro objetivo general hemos considerado los objetivos específicos: 
Identificar el nivel de estrés laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Chepén – 2019. 
Identificar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Chepén – 2019. 
Determinar la relación entre la sobrecarga laboral y desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2019. 
Determinar la relación entre la falta de apoyo organizacional y desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2019. 
Tenemos dos tipos de hipótesis; la hipótesis alternativa existe relación entre estrés y 
desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 
Chepén – 2019 y la nula no existe relación entre estrés y desempeño laboral de los 




2.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación  
      Según el fin que percibe: Descriptivo correlacional 
           Según enfoque: Es no experimental  
           Según el alcance: Es trasversal 
2.1.2. Diseño de investigación  
Descriptivo correlacional, ya que examina enlace existente de dos o más variables, 
en una investigación. (Hernández, 2010). 
Empleamos el diseño descriptivo correlacional que nos permite resolver la 
relación que existe entre el estrés y desempeño laboral de los trabajadores 
administrativo de dicha institución y saber niveles de cada variable. 
 
 
M = Muestra 
O1= Observación de la primera variables 
O2= Observación de la segunda variable 
 r = Correlación entre variables 
   2.2.  Operacionalización de las variables 
   Estrés 




Tabla 1. Operacionalizacion de las variables 
 








Es el comportamiento donde un 
individuo puede tener por 
obligaciones y deberes laborales la 
cual no se adaptan a cogniciones y 
aptitudes. Leka & Griffits (2004). 
Nivel de estrés laboral de 
los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad Provincial 
de Chepén – 2019 
Sobrecarga laboral 
Cantidad de trabajo 




Falta de apoyo 
organizacional 
Falta de apoyo de los 
jefes  
Falta de experiencia 
Desempeño 
laboral 
Según Chiavenato (2009), nos dice 
que el comportamiento es 
evaluado en comparación con los 
objetivos de las instituciones, 
además nos ayuda avanzar con 
nuestros objetivos deseados 
individuales p. (359).  
Nivel del desempeño 
laboral de los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad Provincial 
de Chepén – 2019 













2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población 
Sampieri (2014), nos habla que es conjunto donde coinciden con ciertas 
características (p.174). 
La población contiene 30 trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial 
de Chepèn-2019 entre hombres y mujeres. 
2.3.2. Muestra 
Según Sampieri (2014) Es una fracción de la población donde reúnen datos y que se 
considera representativa para realizar el estudio correspondiente (p.173).  
Criterios de inclusión 
Trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepèn-2019 
contratados y permanentes entre ambos sexos. 
Criterios de exclusión 
Trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepèn-2019 
declinen participar en dicha investigación. 
Unidad de análisis 
Trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepèn-2019. 
En la presente tesis hemos utilizado los mismos de nuestra población, lo cuales son 
30 trabajadores administrativos de dicha entidad entre hombres y mujeres por eso no 
fue necesario recurrir a la selección de una muestra, estos serán tomados para ser 
usados en nuestro instrumento de recolección de datos. 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1.Técnica 
Utilizamos la encuesta. Donde fue realizada a los trabajadores administrativos de la 









2.4.3. Validez  
Sampieri (2014), nos habla que es un instrumento que mide la variable de interés, de 
acuerdo con expertos en el tema (p.204). 
En nuestra tesis el instrumento ha sido validado por expertos, donde la validez debe 
ser de 0.80 a más, lo cual los resultados obtenidos es 1 esto quiere decir que nuestra 
validez es aplicable para la muestra. (Anexo N°5). 
2.4.4. Confiabilidad  
Sampieri (2014) es donde un instrumento emite resultados objetivos y pertinentes 
(p.200). 
Con respecto a nuestra tesis se aplicó la prueba inicial lo cual se analizó Cronbach 
mediante SPSS donde se obtuvo resultado de 0.817 con 17 ítems, es decir fue 
confiable y se pudo emplear para la recolectar datos de nuestra muestra (Anexo N° 
7). 
2.5. Procedimiento  
Esta tesis con el permiso y autorización de la institución participante se realizó la selección 
de información mediante encuesta, para la prueba inicial aplicando a trabajadores 
administrativos de dicha institución, lo cual determino la conexión de las dos variables de 
dicha entidad. 
Variables Técnica Instrumento Informante 
Estrés Encuesta Cuestionario Trabajadores 
Desempeño 
laboral 
Encuesta Ficha de Evaluación Jefe Inmediato 
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2.6. Método de análisis de datos 
Se usó el SPSS Stadistic y el Microsoft Excel, esto permitió analizar y procesar dicha 
información. 
2.7. Aspectos éticos 
En la tesis no se compromete a los trabajadores, por lo tanto, consideramos en aspectos 
éticos que será de manera discreta y reservada a participar de forma voluntaria donde se 


















      3.1 Descripción de resultados 
 
            Tabla 3. Estrés y desempeño laboral 
 
 
         
La prueba Shapiro – Wilk indica el nivel de significancia de 0, 000 y 0,001 es decir que         
p < 0.05, tiene distribución no normal (Prueba no paramétrica), por lo que se determina 
usar prueba Rho de Spearman para verificar la correlación planteada. 
 
 El estrés laboral y su relación con el desempeño laboral en los trabajadores            
administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepén - 2019. 
 
   Fuente: Escala para el estrés laboral y para el desempeño laboral - 2019. 
 
 
En el cuadro anterior se nota que Rho de Spearman es R = 0,876** (existiendo una 
correlación fuerte) con nivel de significancia p = 0,000 siendo menor al 5% (p < 0.05) en 
otras palabras el estrés se vincula significativamente con el desempeño laboral. 
 
 
Prueba de normalidad Shapir – Wilk para el Estrés laboral y el desempeño laboral en 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2019 
DESEMPEÑO LABORAL Shapir-Wilk 
,209 24 ,000 





Sig. (bilaterl) . ,000 






Sig. (bilaterl) ,000 . 
N 30 30 
Estadístic gl Sig. 
ESTRÉS LABORAL Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
ESTRÉS 
 LABORAL 
Rho de Spearman ESTRÉS LABORAL Coeficien. de 
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Tabla 4. Sobrecarga laboral y desempeño laboral 
 
Prueba de normalidad Shapir – Wilk para la sobrecarga laboral y desempeño laboral de 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2019. 
 
La prueba Shapir – Wilk indica que el nivel de significancia es 0, 000 es decir que p < 
0.05, tiene distribución no normal (Prueba no paramétrica), por lo que se determina usar 
la prueba Rho de Spearman para verificar la correlación planteada. 
 
Sobrecarga laboral y desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 








Rho de Spearmn SOBRECARGA 
LABORAL 
Coeficient de correlacin 
1,000 ,747** 












   Fuente: Escala para el estrés laboral y para el desempeño laboral - 2019. 
 
El anterior cuadro se nota que Rho de Spearman es R = 0,747 existiendo una correlación 
significativa en otro termino, el desempeño laboral se relaciona significativamente con la 
dimensión sobrecarga laboral. 
 
 
SOBRECARGA LABORAL Shapir-Wilk 
Estadístic gl Sig. 
DESEMPEÑO LABORAL De acuerdo ,655 9 ,000 
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Tabla 5. Falta de apoyo organizacional y desempeño laboral   
 
Prueba de normalidad Shapir – Wilk para la falta de apoyo organizacional y el 
desempeño laboral y en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial 
de Chepén – 2019. 
 
La prueba Shapir – Wilk indica que el nivel de significancia es 0, 000 es decir que p < 
0.05, tiene distribución no normal (Prueba no paramétrica), por lo que se determina usar 
la prueba Rho de Spearman para verificar la correlación planteada. 
 
   La falta de apoyo organizacional y desempeño laboral de los trabajadores 













Sig. (bilatera) . ,000 






Sig. (bilatera) ,000 . 
N 30 30 
 
          Fuente: Escala para el estrés laboral y para el desempeño laboral - 2019. 
 
Se observa que Rho de Spearman es 0,665 existiendo una correlación moderada; en otras 
palabras, el desempeño laboral se vincula modernamente con la falta de apoyo 
organizacional de los trabajadores involucrados. 
 
FALTA DE APOYO ORGAN Shapir-Wilk 
Estadístic gl Sig. 
DESEMPEÑO LABORAL De acuerdo ,552 5 ,000 
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Tabla 6. Nivel de estrés 
 
Nivel de estrés de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 
Chepén - 2019. 
         VARIABLE N° % 
            ESTRÉS 
Bajo 0 -- 
Medio 20 67,0 
Alto 10 33,0 
TOTAL 30 100 
           Fuente: Elaboración propia 
 
Se divisa que 67% de trabajadores, alcanzaron en cuanto al estrés laboral un nivel medio 
y 33% obtuvieron nivel alto, tanto que ningún (0.0%) trabajador obtuvo el nivel bajo. 



















Figura 1: Estrés en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 


















NIVEL DE ESTRÉS DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
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Tabla 7. Nivel de desempeño 
 
Nivel de desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Chepén - 2019. 
VARIABLE N° % 
DESEMPEÑO LABORAL 
Bajo 0 -- 
Medio 25 83 
Alto  5 17 
TOTAL 30 100 
             Fuente: Elaboración propia 
           Se observa que un 83% de los trabajadores obtuvieron nivel medio, 17% un nivel alto, 
en tanto que ningún (0.0%) trabajador obtuvo el nivel bajo. Determinándose que dicha 









Figura 2: Desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la Municipalidad 















NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 





Estudia la relación entre el estrés y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Chepén, por ello se estudian los datos recabados en 
pertinencia con los objetivos, yendo de lo general a particular, el primer objetivo general es 
determinar la relación entre Estrés y desempeño laboral de los trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Chepén – 2019, donde los datos muestran que Rho de 
Spearman  0,876** (existiendo una correlación fuerte), nos da entender significativamente 
que se relacionan. 
Se explica que el estrés viene hacer una reacción que posee el ser humano ante la presión y 
tenciones que se acoplan tanto en conocimientos como talento (Leka & Griffits, 2004), 
además según Chiavenato (2009) habla que el desempeño laboral es conducta evaluada en 
comparación con objetivos fijados, a su vez es un indicador estratégico que permite alcanzar 
los objetivos deseados. 
Cabe resaltar que lo establecido es importante. Luján (2017), habla en el primer antecedente 
local, que realizó observación y encuesta dando resultado una conexión entre ambas 
variables. Asimismo, se concluyó que el estrés presenta influencia significativa e inversa en 
el desempeño laboral. Además, Amaya & Dalva (2016), El estrés laboral en el desempeño 
de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital San Pedro de Lloc, 
pudieron concluir que los trabajadores administrativos sufren de estrés, siendo esto un 
indicador esencial para el desempeño de los trabajadores, porque no tienen capacitación ni 
charlas motivacionales es por ello que existe desmotivación en los trabajadores 
administrativos 
     En cuanto al objetivo, Identificar el nivel de estrés laboral, se muestra 67% de los 
participantes obtuvieron nivel medio y 33% un nivel alto en tanto que ningún (0.0%) 
trabajador obtuvo el nivel bajo. Determinándose que hay un (67%) nivel medio de estrés 
laboral. 
     En la identificación del nivel de desempeño laboral, se nota que 83% de trabajadores 
obtuvieron nivel medio y 17% tienen nivel alto. Determinándose que se ubica en nivel 
medio (83%).  
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     Esto concuerda con el primer antecedente internacional, se utilizó la metodología 
descriptiva de tipo cuantitativa, correlacional no experimental, se determinó que hay 
relación directa entre ambas variables, por ello no deben ser ignorados ya que están 
relacionados, donde en nuestro país, figura como número 1 el estrés laboral, dañando a la 
salud física, emocional y en el trabajo.  
Chiavenato (2009), considera que es importante la evaluación del desempeño ya que recibir 
una realimentación para las personas les va ayudar a saber cómo van realizando su labor y 
así poder corregir en que están fallando ya que sin esta realimentación no van a saber si 
están haciendo las cosas bien o mal es por eso, que se realiza para saber el desempeñando 
de cada trabajador, las organizaciones también necesitan saber todo respecto al desempeño. 
     En lo concerniente al objetivo: Determinar la relación entre sobrecarga laboral y desempeño 
laboral, donde divisa que el coeficiente de Rho de Spearman es = 0,747, existiendo una 
correlación significativa entre ambos. 
     Por último, en cuanto al objetivo Determinar la conexión entre falta de apoyo 
organizacional y desempeño laboral, se aprecia que Rho de Spearman es R = 0,665, en otras 
palabras, la falta de apoyo organizacional se conecta moderadamente con el desempeño. 
Concuerda con el primer antecendente nacional, donde realizó una encuesta con 24 
interrogantes referente a la primera variable y 10 ítems para la segunda. Después de haber 
recolectado la información se desarrolló en software estadístico SPSS V.24 llegando a una 
conclusión que muestra un grado de estrés moderado y desempeño laboral medio. 
Según López (2014), considera las causas agobiantes que se da tanto externo o interno, es 
decir se considera en relación con el trabajo o en problemas personales teniendo así un gran 
peligro lo cual se expande la probabilidad de que un individuo pueda soportar presión, lo 
que puede ocurrir físicamente en la persona. Además, Benavides (2002) nos dice a medida 
que un trabajador tenga a su cargo un trabajo lograra demostrar sus habilidades y aptitudes 
notables, de esta manera su trabajo será de forma eficiente, eficaz y adecuada.  
La discusión, antes planteada, determina que, en los trabajadores administrativos de dicha 
institución, tiene correlación entre el estrés y desempeño laboral. 
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V. CONCLUSIONES  
 Esta investigación se determinó una fuerte correlación en estrés y desempeño laboral, 
debido a la sobrecarga, siendo significativa entre ambas variables.  
 
 El enlace de sobrecarga y desempeño laboral es significativo obteniendo como resultado 
0,747, debido a lo manifestado por no conocer responsabilidades encomendadas, por 
tareas o trabajos ajenos. 
 
 La conexión que pudo extraer la falta de apoyo organizacional y el desempeño laboral, 
es moderada, debido que no trabajan conjuntamente y no hay compañerismo en el área 
donde laboran su trabajo. 
 
 El resultado del tercer objetivo específico, se muestra un 67% en nivel medio, por lo 
tanto, el 33% corresponde al nivel alto, por lo cual se determina que hay un nivel de 
estrés moderado en dicha institución. 
 
 Mediante el transcurso y los datos recabados se logró identificar 83% un nivel medio en 
cuanto a su desempeño laboral, 17% con un nivel alto. Por lo tanto, se concluye que 













 A los superiores de dicha institución, se le sugiere hacer las coordinaciones respectivas 
para que realicen capacitaciones de estrés, también tomar en cuenta nuestra ficha de 
evaluación para que puedan medir el desempeño a cada trabajador administrativo, con 
el propósito de establecer un buen trabajo. 
 
 Implementar un departamento de asesoramiento, que ayude a los trabajadores 
administrativos a desenvolverse en las funciones asignadas, para así poder realizar un 
trabajo en forma eficiente y eficaz, que ayude al prestigio de dicha institución. 
 
 Realizar actividades integradoras a los trabajadores administrativos con el fin de evitar 
conflictos entre compañeros y obtener mejoras en el manejo del trabajo. 
 
 Se recomienda en dicha institución utilizar estrategias dinámicas e innovadoras de 
trabajo para disminuir el nivel de estrés. 
 
 Se encomienda a los jefes realizar charlas motivacionales, ya que esto va ayudar elevar 
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Anexo N°13: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
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